








Los números están en todas partes1
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Resumen2Los números usualmente se han trabajado, tanto en los cursos de Primaria comoen Secundaria, como instrumentos para realizar actividades en el aula sin tener encuenta, en muchos casos, que se encuentran en el entorno y se utilizan usualmenteen la vida cotidiana. Por ello se presentarán actividades extraídas de situacionesreales en que los números estén en contextos cotidianos que potencien la discusión,la toma de decisiones y que establezcan un enlace entre los centros educativos yel entorno. De esa manera se pretende reflexionar sobre el concepto de número enla práctica educativa diaria con la esperanza de que se considere un instrumentoque facilite a los estudiantes vivir en su propio entorno y les ayude a desarrollarsecomo ciudadanos.Palabras claveEducación Matemática, Primaria, Secundaria, números en el entorno, experimen-tación en las aulas, innovación.AbstractNumbers usually been used in both elementary and secondary schools as toolsfor classroom activities, in many cases, without considering that they are found inthe environment and are usually used in everyday life . Therefore activities drawnfrom real situations where numbers are used in everyday contexts are presentedthat enhance discussions, decision making and the establishment of a link betweenschools and the environment. Thus we can reflect on the concept of number in dailyeducational practice with the hope that students living in their own environmentand their development as citizens can be facilitated.Key wordsMathematics Education, elementary education, secondary education, numbers inthe environment, classroom experimentation, innovation.
1 Este trabajo corresponde a un minicurso ofrecido en la I CEMACYC, celebrada en Santo Domingo,República Dominicana el año 2013.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.
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Esta semana José ha ido de compras. Necesitaba unas cuantas cosas y quería apro-vechar la época en que los precios estaban rebajados. Entre otros artículos, habíacomprado una bufanda. Bill enseguida se dio cuenta de ello.Bill: Bonita bufanda. Es nueva, ¿no?José: Sí. La compré ayer. Necesitaba una y la he conseguido a muy buen precio.Bill: Es muy bonita y parece que abriga. ¿Cuánto te ha costado, si no te importadecirlo?José: 19,99 euros. ¿Qué te parece?Bill: Me parece una buena compra y, además, por sólo 20 euros.José: 19,99 exactamente. Sí, realmente 20. Es curioso que, especialmente en época derebajas, los precios suelen ser 19,99, 29,99, 59,99. Quizás en algún caso 19,95 ó29,95. ¿Por qué es así? ¿Por qué 19,99, y no 20, cuando el valor es prácticamenteel mismo?Bill: Tienes razón. También me he fijado en ello. Es por el efecto psicológico del primerdígito.José: También lo creo así. Observemos, por ejemplo, 2999 y 3000, y comparemos suscifras, unidades con unidades, decenas con decenas, centenas con centenas yunidades de millar con unidades de millar. Fíjate. Los tres nueves del 2999 superanen valor a los tres ceros del 3000. Únicamente el 3 del 3000 supera en valor al2 del 2999. Es decir, dígito a dígito, 2999 supera a 3000 en 3 de los 4 dígitosy, únicamente en uno de ellos, es inferior. Sin embargo, se prefiere usar 2999 a3000 para dar la impresión de que el precio es más bajo.Bill: Normalmente decimos “la bufanda costaba diecinueve y pico”. Con la primeracifra nos situamos en un valor aproximado para poder catalogar si nos podemospermitir su compra o si el precio nos parece justo y nos interesa. En cambio, sise dice que “la bufanda costaba 20 y pico”, aunque sea 20 o 20 y poco, pareceun precio superior.José: Ello me recuerda a un material que utilizábamos en clase para comprender elvalor posicional de las cifras. Consistía en que dos personas, o dos grupos depersonas, tiraban un dado de diez caras en cada una de las cuales estaban losnúmeros del 0 al 9 (aunque un dado de seis caras era suficiente para el objetivoque se perseguía). Cada uno de los jugadores lanzaba el dado en su turno yescribía los números que iban saliendo en su cuadro, de derecha a izquierda.Mira, así:
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José cogió un palo y dibujó en el suelo lo siguiente:
U.M. Cent. Dec. Unid. U.M. Cent. Dec. Unid.
José: Ganaba el jugador que obtenía el número más alto. Se observaban circunstanciasllamativas como que un jugador conseguía superar a otro en tres de sus tiradasy no lo había hecho en la otra y, sin embargo, perdía la partida. Por ejemplo, conlos números 3456 y 7132. O los mismos 2999 y 3000.Bill: Parece un material interesante porque facilita que los jóvenes, en cuanto se dencuenta del objetivo, centren especialmente su atención en el último lanzamientode los dados, es decir, en las cifras de las unidades de millar. Todo ello se debeal valor de las cifras dependiendo de la posición que ocupan.José: Por tanto, se trata realmente de un hecho psicológico. Desde luego, es increíblelas posibilidades del sistema posicional de las cifras. Desde mi punto de vista, hasido uno de los grandes inventos de la humanidad, casi tan importante como eldescubrimiento del fuego o la invención de la rueda.Bill: Quizás no sea tan destacado como los que mencionas, pero fue un descubrimientofundamental. Esto no es así con otros sistemas numéricos. Por ejemplo, el sistemade numeración romano está regido por el principio aditivo. Tiene símbolos inde-pendientes como 1 (I), 5 (V), 10 (X), 50 (L), 100 (C), 500 (D) y 1000 (M). Aunquetambién tiene convenios para que el sistema se pueda desarrollar, como que lossímbolos se puedan repetir: 3 = III, 30 = XXX.José: Sin embargo, ese valor repetitivo de las cifras es diferente al valor posicional delsistema actual: indica adición (6 = VI, 7 = VII) o sustracción (4 = IV). La posiciónseñala su significado: en estos casos V es el valor importante al cual los demásse enlazan a su derecha o a su izquierda.Bill: Imagina cómo se podría comprar en el supermercado si tuviésemos que utilizarel sistema de numeración que utilizaban los romanos:
Un paquete de arroz II euros y XXXVIII céntimos de euroUna barra de pan LXXXV céntimos de euroNaranjas III euros y LIV céntimos de euroTotal ??????? euros
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Bill: O si suena el teléfono y le decimos a nuestro compañero, que es de Telecomuni-caciones. “¡Cógelo tú, por favor, que es lo tuyo!”José y Bill se quedan unos momentos pensativos. José se queda mirando a Bill y ledice:José: Una sugerencia Bill. Si los números y las Matemáticas no son la misma cosa, ycreo que entiendo qué son los números, quizás deberíamos hablar un día en serioacerca de qué son las Matemáticas.Bill: ¿No te parece que ya hemos hablado suficientes veces de ellas? Y te recuerdoque siempre lo hago en serio.José: En serio o en broma, creo que nunca conseguiré saber que son.
